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Transkription: 1 D(is) I(nferis) M(anibus)
2 Aur(elio) Vero mem-
3 oria(m) posuit coni-
4 ux A^udenta eger-
5 unt (!) co(n)iuges (!) ann-
6 os I[.] vixsit ann-
7 os XXXV.
Anmerkungen: 1-7: Statt G wurden C geschrieben.
Übersetzung: Den Unterweltsgöttern (geweiht)! Dem Aurelius Verus zum Andenken hat die Ehefrau
Audenta das aufgestellt, als Ehelleute lebten sie ? Jahre, er lebte 35 Jahre.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele aus Kalkstein mit profilgerahmtem Inschriftenfeld. Oben Giebel mit
Gorgoneion, darunter Porträtnische mit den Halbfiguren des Ehepaares. Frau in
einheimischer Tracht, Mann in Paenula und einer Zange in der Linken. Zwischenbild
mit Totenopferszene links und rechts Dienerin und Diener.




Fundort (modern): Gyúró (http://www.geonames.org/3051924)
Aufbewahrungsort: Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Depot , Inv.Nr. 120.1868







UBI ERAT LUPA 776, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=776
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